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Nama l4ataKuliah
Program Studi ilai Penqubah l{ilai Tanggal update
1 1710711001 WELLY Ilmu Sejanh ENI IVIAY
2 1710711003 llmu Sejarah ENI MAY 2077-12-23 1l:36:33
3 1710711005 MtJTHIA DEUMA PUTRI Ilmu s€ja.ah ENI MAY 2017-12-2311:36:33
t7107tloo7 RISKI OKTA GUSVENDRA Ilmu sejalah ENI MAY 2Ot7-1,2'23 ltt36t33
5 1710711009 ILlIA llmu Seiarah ENI MAY 2017-|2-23 7!136t33
6 1710711011 I(SVA I4EIRINDA lhu sejarah : ENI MAY 2017'12-2311r36:33
7 1710711013 RIDWAN HANDESCO Ilmu SejaEh ENt MAY 2017-12-23 I7t36133
8 1710711015 REVA ANGGRIANI ENI l"lAY 2017-12-23 !1t36133
9 171071t077 SUCI NOITIA Ilmu Sejalah ENI MAY 2011- 12-21 ).7t36133
10 710711019 SIT1 AZAR lmu Seja,ah ENI MAY 2ot7-12-23 11,t36133
11 7107tto2t DEDI PUTM RAMADHAN llmu sejarah ENI MAY 7017-12-23 11:16'.33
!2 -t't0711013 RESTI WULANDARI h'r s€jarah ENI I,4AY 2017'12-2311:36:13
13 J1n712001 Ilmu sejafth B+ ENI I,4AY )n17-1)-)3 11:36:73
t4 710712003 ISKANDAR SATRIA EllDIl4AN Ilm! Selarah ENI IVIAY 2017-!2-23 !1:36:33
15 710712005 MI'4A YO61 llmu sejarah B+ ENI MAY 2077-12-23 1t:36:33
16 1r071,2007 DEIA ANAMERTA Ilmu Sejarah B+ ENl MAY 2Ot7-12-23 7L36:33
't7107t21m9 NUR MUHAMI4AD ilmu seja.ah ENl MAY 2OL7-72-23 71 36:33
18 '7',t07't2011 I\4. IQBAL rlmu Sejarah ENI MAY 2017-12-2311:36:33
l9 t7t07t2013 Ilm'r 201,7-12-23 17136:33
20 t7to7!20L5 14UHAMI,IAD VERNANDO Ilmu Sejarah ENI I4AY 2Ot7-12-23 17:36:33
2l t7LO7!ZO!7 ARNOID BENTARA NA]BAHO Ilmu sEarah ENI IVIAY ,n1 r'l)-23 11t36:13
22 17t0772019 ANDRI ]ULIANDA W llmu s€la6h EN] I{qY 2017-12-2311:36:33
23 7710772021 PUTRI ANCGI MMAOANI Ilmu S€jarah ENI IVIAY 2017-12-23 1l:36:33
24 77107t2023 IImu s€jarah ENI MAY 2017-12-23 !t:36:31
25 t7lo7L20z5 YOLA YOLANDA Ilmu sejarah ENl MAY 2017-12-23 11:36:33
26 t7t071,2027 AL\,1IN WAHYUDI CANIAGO Ilrnu sejarah B+ ENI P1AY 2017-72-23 1l:36133
27 t7lo7t300t FAUZAN RISFAR Ilmu sejarah B+ ENI I{AY ml7-72-23 1,1:36t33
28 1710713003 OI IVIA DWI AOELSI Ilmu SejaEh B+ ENI MAY 2017-12-23 11:36:33
29 1710713005 1NDAH PERMTA gARI Ilmu sejaBh ENI MAY 2017-12-23 11:36:33
30 171O713007 NUHRUL HI]DA Ilmu sejarah ENI MAY 20L7-L2-23 11116:33
31 7710713009 N]NDY ATlRA Ilmu Sejarah ENl MAY
32 1,7tO77301L Ilmu sejarah E ENI IVIAY 2017-12-23 17:36i33
1710711013 FERZANSYAH Ilm! Sejarah ENI IV1AY 2017-12-23 11:36:33
1710713015 !V[TY PRASETYA OKTA\'IAN ,mu sejarah EN] IYAY 2017-!2-23 lt:36:33
35 1710713017 GINA RENDI ADELIA llmu s€ja.ah ENI !'AY 2077-!2-23 7tt36:33
36 tlto/t30\9 AFRA FAIRI]SI RADNADYA llmu Sejarah 8+ ENI tlAY 2077-72-23 71136t33
37 L7LO7L302t ABMIVI FADEL IYI]HAMI\4AD llmu Sejarah B+ ENI MAY 2017-12-23 7t.36:33
38 1,7t071,3023 F-EBRIANI RAHAYU PUTRI Ilmu Sejarah ENI MAY )O17-12-21 11:76:31
tl9 t-210713025 DHARIl4ANSYAH Ilmu Sejaah ENI MAY 2017-72-23 tt:36,33
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